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19 0 年 12 月至 19 5 年中国股市的发展进程
。
本期将介绍






















































指出 19 96 年的 10 0 亿额度要优先考虑国家确
定的 100 家特别是其中的 30 0 家重点企业
,
以及 10 家全
















































19 9 7 年计划内企业外
,















































































































2 0 0 1年第 0 1期
企业中的 52 1家重点国有企业 ; 1 99年 9月
,
党的十五届































2 00 年股票发行筹资首次突破 10 0 亿元大
关
,































































































筹资创造宽松的环境 ; 19 97 年 9 月
,
中国证监会发布 《关于





















































































并于 1 99 年 9 月 9 日关闭 S TA Q 和 N E T
,






















































































































规范化建设和市场监管作为工作重点 ; 12 月 9 日
,
中国证
监会发出 《关于加强证券市场风险管理和教育的通知》 ; 12
月 16 日
,
《人民 日报》发表特约评论 员文章 《正确认识当前





保护投资者利益 》 ; 1 997 年 3 月 3 日
,
中国证监


















” 亿元 的流 通股创 下境 内上市奋司规模之最
,
其高达 6 0 多亿 元







































及现券交易 ; 8 月 20 日
,
国家国资局和国家体改委联合制
定发布 《股份有限 公司国有股股 东行使股 权行为规范意
见》 ; 1 9 98 年 l 月 1 日
,
《上海证券交易所股票上市规则》正














的八字方针 ; 3 月
14 日
,
国务院证券委发布 《B 股公司增资发行 B 股暂行办
























反复酝酿的 《证券法》终于出台并于 19 9 年 7
月 l 日实施
。




































































































































































































































































































































































增设网点 ; 19% 年 7 月
,
申银万国证券股份有限公 司正式成立 ; 19 97 年 10 月和
19 8 年 3 月
,
注册资金达 10 亿元的联合证券公司的东方证























































直接导致 2 0 0 年市场份额的调整
。















































资本金的经纪类券商和具有承销资格券商比 19 9 年大幅









































4 月 7 日在深沪两市挂
牌
,









这显然是一种政策扶植 ; 1 998
年内共有 6 家基金发行了 120 亿元基金单位 ; 19 9 年又推
出 18 只基金
,




























2 0 0 年

































































由 5 % 增
至 10 %
。
















场 ; 8 月 12 日
,
保监会进一步表明支持保险类机构投资者
















19 7 年 8 月 1 日
,
中国证监会发布 《证券业从业人员资格
③ 20 0 年 5 月 23 日
,
证监会主席周 小 川提 出超常规发展机构投资者
,
10 月 n 日
,
《中共 中央关 于制 定 国民经 济和社会发展第十






这是用 党的丈件 的 形式肯定机构投资者的 发展
,
显 示 出政策
面 的强 烈 支持
。
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